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Flute 1 (Picc.)
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
Bb Clarinet 1
Bb Clarinet 2
Bassoon 1
Bassoon 2
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Bb Trumpet 1
Bb Trumpet 2
Trombone 1
Trombone 2
Tuba
Timpani
Percussion
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Double Bass
 Diversions
                                   program note
This music  references the dual meaning of the title:
                
-  a turning aside of your course or attention or concern; 
 "a diversion from the main highway"; "a digression into 
  irrelevant details"; "a deflection from the goal"
- an activity that diverts or amuses or stimulates
(e.g. Divertimento)
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56 Œ .œ œ jœ ‰
Œ .œ œ jœ ‰
Œ .œ œ Jœ ‰
.œ ‰ Œ
.œ ‰ Œ
p
p
˙ œ
˙ œ
˙ œ
˙ œ
‰ jœ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ œ
˙ œ
˙ œ
.˙
.˙
.˙
œ Œ Œ
Œ x x
˙ œ
˙ œ
˙ œ
.˙
.˙
p
p
p
p
p
p
p
˙ œ
˙ œ
˙ œ
˙ œ
‰ jœ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ
œ ˙
œ ˙
˙ œ
˙ œ
.˙
.˙
.˙
œ Œ Œ
Œ x x
˙ œ
˙ œ
˙ œ
.˙
.˙
˙ œ
œ œ œ
˙ œ
œ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ
‰ jœ œ œ œ œ
œ œ œ
œ ˙
˙ œ
œ œ œ
.˙
.˙
.˙
œ Œ œ
.Xæ
œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ
.˙
.˙
œ
J
œ
‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ ‰ ‰
œ jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œ
œ jœ ‰
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œ
œ jœ.
‰ Œ
œ jœ. ‰ Œ
xæ Jx. ‰ Œ
œ Jœ ‰ œ œ
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œ
œ jœ ‰ Œ
F
F
F
F
p
F
F
F
F
F
F
Solo
F
F
F
F
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
‰ jœ œ œ jœ ‰
‰ jœ œ œ jœ ‰
.˙
.˙
p
p
p
p
take Picc.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ œ
‰ jœ œ œ jœ ‰
‰ jœ œ œ jœ ‰
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ .œ œ jœ ‰
Œ .œ œ jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ Jœ ‰
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ .œ œ jœ ‰
Œ .œ œ jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
Œ .œ œ jœ ‰
Œ .œ œ jœ ‰
˙ jœ ‰
˙ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ ,
.˙ ,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙ jœ ‰
,
Œ .œ œ jœ ‰
,
Œ .œ œ jœ ‰,
˙b jœb ‰,
˙b jœb ‰
rit.......................
All
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.U˙
.U˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
U
.˙
..˙˙
..˙˙
U
.˙U
π
π
π
7
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
B
?
?
42
42
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
68 ‰ œ œ œ
œ Jœ ‰
‰ œ œ œ
œ Jœ ‰
‰ œ# œ œ œ Jœ ‰
‰ œ œ œ œ Jœ ‰
‰ œ# œ œ œ# Jœ ‰
‰ œ# œ œ œ# Jœ ‰
Œ .œ œ#
Œ œ
68 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
68 Œ œ
68 Œ xæ
68 ∑
∑
∑
Œ œ
Œ œ
p
p
p
F
p
p
arco
p
Bright  q = 160 
Straight Mute
Straight Mute
p
p
p
p
p
f
f
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ. Œ Ó
œ. Œ Ó
jœ. Œ Ó
jœ# ‰ Œ Ó
Jx ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ.
f
f
p
p
f
f p
π
pizz.
f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ.
œb . œb . œ.
œb .
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ. œb . œb . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ.
œb . œb . œ. œb .
arco
π
P
∑
∑
∑
∑
œ œ. œ œ# . œ œ. œ œ.
œb . œ. œb . œb
Œ œb . Œ jœn œb .
œb . œb . œn . œ#
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ œb . Œ
œ# . Œ œ. Œ
∑
∑
∑
œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.
œb . œb . œn . œb
œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.
œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.
œb . œb . œn . œ#
p
F
p
arco
p
p
F
π
Ó Œ ‰ Jœ
.
Ó Œ ‰ Jœ#
.
Ó Œ ‰ Jœ
.
Ó Œ ‰ Jœ#
.
œ. œ. œ# . œ
œ œ# . œ œn . œ œb . œ. œ
Œ œb . Œ .œ# œ
œ. œ. œ. œ#
∑
∑
∑
∑
œb . Œ œ. Œ
œ# . Œ œ. Œ
∑
Ó ‰ œ# jœ
∑
œ œœ# . œœ œœn . œœ œœ. œœ œœb
œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ œb . œ œb . œ. œ
œ œ. œ œb . œ œb . œ. œ
œ. œ. œ. œ#
F
f
f
P
P
P
f
p
p
p
p
arco
œ# œ# Œ Ó
œ œ Œ Ó
œ# œ# Œ Ó
œ œ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
œb . œb . œ. œ. œ. œ. œb . œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
œ œb Œ Ó
∑
∑
∑
jœb ‰ Œ Ó
œb . œb . œ. œ. œ. œ. œb . œ.
œ. œ. œ. œ.
f p
f p
f
f π
f
f
F
F
F
F
f p
pizz.
p
∑
∑
∑
∑
Ó œ. œb . œ# . œn .
∑
œb . œb . œ. œ. œ. œ. œn . œb .
œ. œ. œ.
œ.
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ ‰ œ Jœb
∑
∑
∑
∑
Ó œb . œb . œ. œb .
∑
Ó œb . œn . œ. œ# .
œb . œb . œ. œ. œ. œ. œn . œb .
œ. œ. œ. œ.
π
π
p
∑
∑
Ó Œ œ# œ.
Ó Œ œb .
œb œ. œ œ. œ œb . œ œ.
œ. œ. œ# . œ.
Œ œ. Œ jœb œ.
Œ œ. Œ œ.
∑
∑
∑
∑
Œ œ. œ. œ.
Œ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
œb œb . œ œ. œ œb . œ œn .
œ. œ. œ. œ.
œb œb . œ œ. œ œb . œ œb .
œb œb . œ œ. œ œb . œ œb .
œ. œ. œ. œp
F
F
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
~~~~~ ~~~~~ ~~~~
8
II Scherzo 
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
76 ∑
∑
œ œ. œ œ# . œ œ. œ œb .
œb . œ. œ. œb .
œ. œb . œ. œ
œb œ. œ œ# . œ œ. œ. œb .
Œ œ. Œ œb .
Œ œ. Œ œ.
76 Ó Œ .œb . œ-
Ó Œ .œb . œ-
∑
∑
œb . œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œb
∑
76 Ó ‰ œ œb œb
76 ∑
76
œ œ. œ œ# . œ œ. œ œb .
œb . œb . œ. œb .
œb œ. œ œ. œ œ. œ. œb .
œb œ. œ œ. œ œ. œ. œb .
œb . œb . œ. œb .
F
f
f
p
p
p
p
p
p
f
Soli.
Soli.
F
p
p
F
F
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. jœ.
‰ Œ
Ó ‰ œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. jœ. ‰ Œ
Ó ‰ œ. œ. œ.
.œ jœ œb . œ.
.œb jœ œb . œ.
Œ œ. Œ œ.
Œ œ. Œ œb .
œ. œ. Œ œ.
œ. œ. Œ œ.
œ. œ. œ. œ.
œ Œ Ó
1 Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
f
f
p
p
p
p
p
p
F
p
p
p
p
p
Triangle
Ó ‰ œb œ J
œb
‰
Ó ‰ œ œ# Jœ ‰
Ó ‰ œ# œ Jœ ‰
Ó ‰ œ œ# Jœ ‰
Ó ‰ œ. œ# . œ.
œ. œ# . œ. œ.
jœ. ‰ Œ
Ó ‰ œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. Jœ
. ‰ Œ
˙ jœ ‰ .œb . œ-
˙b jœ ‰ .œb . œ-
Œ œ Jœ ‰ Œ
Œ œb Jœ ‰ Œ
Œ œ. Œ œ.
Œ œ. Œ œ.
œ. Œ œ. Œ
‰ œ œb œ œ œ
∑
‰ œb . œ. œ. œ. œ. Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
œ. Œ œ. Œ
arco
F
F
f
f
f
f
p
p
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
f
f
f
f
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ# . œ.
jœ. ‰ Œ
Ó ‰ œ# . œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ Œ
Ó ‰ œ. œ. œ.
.œ jœ œb - œ- œ.
.œb jœ œb - œ- œb .
Œ œ. Œ œ.
Œ œ. Œ œb .
Œ œ. Œ œ.
Œ œ. Œ œ.
œ. œ. œ. œ.
∑
1 Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
p
p
p
p
p
p
p
Ó ‰ J
œ# .
Œ
Ó ‰ J
œ.
Œ
Ó ‰ Jœ
.
Œ
Ó ‰ Jœ. Œ
Ó ‰ J
œ.
Œ
jœ# ‰ Œ ‰ J
œ.
Œ
‰ œ œ. œb . œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰ ‰ jœ. œ. œ. œ. œ.
˙b Jœ ‰ œ. œ.
˙ jœ ‰ œ. œb .
Œ œ# Jœ ‰ Œ
Œ œ# Jœ ‰ Œ
Œ œ. œ. œ. œ.
Œ œ. œ. œ. œ.
œ œ œ Œ
‰ œb œ œ œ œ Œ
∑
‰ œ. œb . œ. œ. œb . Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
‰ œ. œb . œ. œ. œ. Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
œ. œ. œ. Œ
F
F
f
f
F
F
F
F
‰ J
œ# .
Œ ‰ J
œ.
Œ
‰ J
œ.
Œ ‰ J
œ.
Œ
‰ Jœ. Œ ‰ Jœ. Œ
‰ Jœ. Œ ‰ Jœ. Œ
∑
∑
‰ œ. œ. œ. J
œ# . ‰ ‰ jœ# .
jœ# ‰ Œ ‰ œ. œ. œ.
œb œ. œ. œb œ. œ.
œb œ. œb . œ œ. œ.
∑
∑
œ. ‰ Jœ. œ. Œ
œ. ‰ jœ. œ Œ
Œ œ. Œ œ.
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
Œ œ. Œ œ.
p
p
Open
Open
‰ J
œ# .
Œ ‰
œ
Jœ
.
‰ J
œ.
Œ ‰
œ Jœ
.
‰ Jœ. Œ ‰ œb Jœ.
‰ Jœ. Œ ‰ œb Jœ.
∑
∑
œ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. ‰
‰ œ. œ. œ# . œ. œ.
œb . ‰
œb œ# . œn . œb œ
œb œ. œb . œ œ
∑
∑
œ. ‰ Jœ. œ. œ.
œ. ‰ jœ. œ œ.
Œ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
‰ œ. œ. œ. œ. œ. Œ
Œ œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
œ œ. œ œ# . œ œ. œ œ.
œb . œ. œb . œb
œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.
œb . œb . œn . œb
.˙b Jœ ‰
.˙ jœ ‰
∑
∑
∑
∑
œb . œb . œn . œb
∑
∑
œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.
œb . œb . œn . œb
œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.
œ œ. œ œ. œ œ. œ œ.
œb . œb . œn . œ#
p
Open
Open
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
~~~~~~
~~~~~~
9
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
84 ∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ# . œ
œ œ# . œ œn . œ œb . œ. œœ. œ. œ. œ
œ. œ. œ. œ#
84 ∑
∑
Ó Œ .œ. œ-
Ó Œ .œ# . œ-
∑
∑
œ. œ. œ. œ#
84 ∑
84 ∑
84
œ œœ# . œœ œœn . œœ œœ. œœ œœb
œ. œ. œ. œ.
œ œ. œ œb . œ œb . œ. œ
œ œ. œ œb . œ œb . œ. œ
œ. œ. œ. œ# arco
F
f
F
F
F
F
F
F
f
P
P
∑
∑
‰ œb . œ œ. œ œb . œ œn .
‰ œ. œ œb . œ œb . œ œn .
œb . œ. œ
œb . œ œ. œ œ# .
œb . œ. œ œ. œ œb . œ œn .
œb . œn . œ. œ.
œb . œn . œ. œ.
∑
∑
w-
w-
∑
∑
œb . œn . œ. œ.
∑
∑
‰ œb . œ œ. œ œb . œ œn .
‰ œ. œ œb . œ œb . œ œn .
‰ œb . œ œ. œ œb . œ œn .
œb œn . œ. œ.
œb œn . œ. œ.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
f
f
f
f
f
f
p
p
pf
p
p
∑
∑
œ œ. œ œ# . œ œ. Œ
œ œ# . œ œ. œ œ# . Œ
œ# œ# . œ œ. œ œ. Œ
œ œ# . œ œ# . œ œ. Œ
œb . œb . œn . Œ
œb . œb . œn . Œ
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
œb . œb . œn . Œ
∑
∑
œ œ. œ œ# . œ œ. œœ-
, œœ-
œ œb . œ œn . œ œb . œœ-
, œœ-
œ œ. œ œ# . œ œ. œœ
, œœ
œb . œb . œn .
œ, - œ-
œb . œb . œn . Œ
f
f
Div.
arco
f
f
Div.
f
f
f
f
f
f
molto rit..............,,,,,,
f
q = h
Div.
∑
∑
∑
∑
Œ .>˙ .˙b
Œ .>˙ .˙
Œ .>˙ .˙
Œ .>˙ .˙
Œ .>˙
Œ .>˙
∑
∑
Œ .>˙
Œ .>˙
Œ
.>˙Œ œ Ó
Œ œ Ó
..œœbb - J
œœ œœ œœ
..œœb - J
œœ œœbb œœ
..œœbb - J
œœ œœ œœ
.œ- Jœ œ œ
Œ .>˙
Sonorous q = 80
p
p
p
p
F
F
F
F
Í
Í
Í
f
Í
Í
Í
Í
Í
P
Í
Í
D
Bass Dr.
œ œ œb œn œb œn œ œ# œ œ œn œ œb œ œb œ
œ œ œb œn œb œn œ œ# œ œ œn œ œb œ œb œ
œ œb œn œb œn œ œb œn œb œ œb œ œ œb œ œb
œ œb œn œb œn œ œb œn œb œ œb œ œ œb œ œb
.˙# .˙ jœ ‰
.˙ .˙# jœ ‰
.˙ .˙ Jœ ‰
.˙ .˙ jœ ‰
.˙# jœ ‰
.˙ jœ ‰
Ó ‰ œ# . œ. œ.
Ó ‰ œ. œ. œ.
.˙ Jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ
‰
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jxæ xæ xæ Jxæ ‰
˙˙
J
œœ ‰ œœ- œœ-
˙˙
J
œœ ‰ œœ- œœ-
˙˙
J
œœ ‰ œœ- œœ-
˙ Jœ ‰ œ- œ-
˙ jœ ‰ Œ
P f
p
p
p
p
P f
P f
P f
P
P
P
10
&
&
&
&
&
&
?
?
&
&
&
&
?
?
?
?
ã
&
&
B
?
?
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
89 ∑
∑
∑
∑
Œ .˙b> .˙#
Œ .>˙ .˙b
Œ .>˙ .˙b
Œ .>˙ .˙
89 Œ .˙
Œ .˙b
∑
∑
Œ .˙#
Œ .˙#
Œ
.>˙89 Œ œ Ó
89 Œ œ Ó
89 ..œœbb - J
œœ œœ# œœ
..œœb - J
œœ œœ# œœ
..œœbb - J
œœ œœ œœb
.œb - Jœ œ œ
Œ .>˙
f
f
f
Í
Í
Í
f
Í
Í
Í
Í
Í
P
Í
Í
œ œb œ œb œ œ# œn œ œb œn œ œ# œ œ
œ œ# œn œ œb œ œb œ œ œ œ œn œ œ
œ œb œ œb œ œ# œn œ œb œn œ œ# œ œ
œ œ# œn œ œb œ œb œ œ œ œ œn œ œ
.˙ .˙# jœ ‰
.˙# .˙ jœ ‰
.˙ .˙ Jœ ‰
.˙ .˙ Jœ ‰
.˙ jœ ‰
.˙ jœ ‰
Ó ‰ œ. œ. œb .
Ó ‰ œ. œ# . œ# .
.˙ Jœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ jœ
‰
‰ œ œ œ œ œæ
∑
..˙˙ J
œœ ‰
..˙˙ J
œœ ‰
..˙˙ Jœœ ‰
.˙ Jœ ‰
.˙ jœ ‰
rit.....................
π
π
π
π
P f
P f
P f
P f
P
p
p
Jœ ‰ Œ Ó
Jœb ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœb ‰ Œ Ó
∑
∑
œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ.
∑
∑
Jœn . ‰ Œ Ó
Jœ. ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œ.
f
f
p
p
f
f p
π
pizz.
Tempo 1  q = 160 
Straight Mute
Straight Mute
ƒ
F
F
Harmon Mute (stem out)
Harmon Mute (stem out)
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œn
∑
∑
∑
∑
Ó ‰ .œ
Ó ‰ .œ
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œb . œ. œ. œ. œ. œ.
œb . œb . œ. œn
π
P
P
∑
∑
∑
∑
œ œ. œ# œ. œ# œ# . œ œ.
œ. œ. œ. œ.
Œ œb . Œ jœn œb .
œb . œ. œb . œb
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ œb . Œ
œb . œ. œb . œb
∑
∑
∑
œ œ. œ œ. œb œ. œn œ.
œb . œ. œb . œb
œ œ. œ œ. œb œ. œn œ.
œ œ. œ œ. œb œ. œn œ.
œb . œ. œb . œb
p
p
F
f
f p
f p
pizz.p
p
p
Ó Œ .œ. œ-
Ó Œ .œ# . œ-
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
‰ œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ# œ. œ œb . œ# œn . œb œb .
œ œ# . œb œn . œ œ. œ. œ
Œ œb . Œ .œb . œ
œn . œ. œ. .œb . œ
∑
∑
∑
∑
œb . Œ œ. Œ
œ. œ. œ. .œb . œ
∑
Ó ‰ œ Jœ
∑
œ œ. œ œb . œ# œn . œb œ.
œ œœ# œœn œœ
œ œ. œb œb . œ œ. œ. œ
œ œ. œb œb . œ œ. œ. œ
œ. œ. œ. œb œ
f
f
F
F
f
Soli.
Soli.
π
π
π
π
π
π
π
F
F
F
.œ# Jœ œ. œ.
.œ Jœ œ
. œ.
∑
∑
‰ œ. œ. œ. jœb .
‰ Œ
jœb . ‰ Œ ‰ œ. œ. œ.
œb . œb . œb . œ. jœ. ‰ Œ
jœb . ‰ Œ ‰ œ. œb . œ.
∑
∑
Œ œ# . Œ œ.
Œ œ# . Œ œ.
Œ
jœb ‰ œ. Œ œ.
Œ œb . œb . œ
.
œb Œ Ó
1 .1 1 1 1
∑
∑
∑
jœb ‰ œb . Œ œ.
Jœb ‰ œ. Œ œ.
π
π
P
P
π
P
P
p
p
p
pizz.
Triangle
P
p
p
~~~~~~~~
~~~~~~~
~~~~~~~ ~ ~
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43
43
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
96 .˙# .œ. œ
.˙ .œ# . œ
‰ œb œb . œ. œb . œ. œ. ‰
‰ œ œb . œb . œ. œ. œ. ‰
‰ œ œb . œ.
œb . œ. œ. ‰
jœ. ‰ Œ Œ ‰ jœ.
‰ œb œ. œ. œ. œb . œ. ‰
jœb . ‰ Œ Œ ‰ Jœb .
96 ∑
∑
∑
∑
Ó ‰ œ Jœ
‰ œ Jœ Ó
œb . œb . œb . œ
.
96 ‰ œb Jœ œ œ Œ
96 Œ œ Œ œ
96 ∑
∑
∑
Œ œb . Œ œ.
Œ œb . Œ œ.
p
P
P
Woodblock
.œ# Jœ œ œ œ#
.
.œ Jœ œ œ œ
.
∑
∑
Ó ‰
œ œb . œ.
œb . œ. œ. œ. jœ. ‰ Œ
Ó ‰ œ œb œb .
œ. œb . œb . œ. jœb .
∑
∑
Œ œ# . Œ œ.
Œ œ# . Œ œ.
∑
∑
Œ œb . œb . œ
.
∑
Œ .1 1 1 1
∑
∑
∑
Œ œb . Œ œ.
Œ œb . Œ œ.
Open
˙ œ. œ# .
˙# œ. œ.
‰ Jœb . œb . œ. jœb . ‰
‰ Jœ. œb . œb . jœ. ‰
jœ ‰ Œ ‰ jœ
Œ Œ ‰ jœb
œ. œ œb . œb . jœ.
‰
‰ Jœb . œ. œb . jœb . ‰
∑
∑
Œ œ# . Œ
Œ œ# . Œ
‰ œ Jœ Œ
∑
Œ œb . Œ
Œ ‰ œ jœb
Œ œ Œ
∑
∑
∑
Œ œb . Œ
Œ œb . Œ
Open
œ œ. œ# . œ œ. œ.
œ œ. œ. œ# œ. œ.
‰ œ œ. œ# . ‰ œ œ. œ.
‰ œ œ. œ. ‰ œ œ. œ.
jœ œ jœ. ‰ œ jœ.
œ. œb œ œ.
‰ œ œ. œ.
‰ œ œb . œb .
‰ œ œ. œb .
‰ œb œb . œ. ‰ œ œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ J1 1 ‰ J1 1
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ. œ# . œ œ
œ œ. œ. œ œ
‰ œ œ. œ# . ‰ Jœ. ‰ Jœ.
‰ œ œ. œ. ‰ jœ. ‰ jœb .
‰ œ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ.
‰ œb œ. œ.
‰ jœ. ‰ jœ.
Œ ‰ Jœ œb . œb . œ. œb .
‰ œb œb . œb œ. œb . œb . œ.
∑
∑
Ó œ œ
Ó œ# œ
∑
∑
∑
∑
‰ J1 1 1 1
∑
∑
∑
∑
∑
π
π
π
π
π
π
π
π
w
w#
‰ jœ. Œ Ó
‰ jœb . Œ Ó
‰ jœb .
Œ Ó
‰ jœ.
Œ Ó
‰ jœb . Œ ‰
œ. œ. œ.
‰ jœ.
Œ Ó
∑
∑
w#
w#
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
F
F
f
w
w
∑
∑
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ.
Ó ‰ œb . œb . œ.
∑
∑
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
f
.˙ Œ
.˙ Œ
∑
∑
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œ. œ.
œ# . œ. œb . œ. Ó
œ. œb œ. œb . Ó
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œ œ
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œ. œ.
Ó Œ œ. œ.
arco
ƒ
ƒ
p
p
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
arco
ƒ
arco
ƒ
ƒ
Snare Dr.
~~~
~~~~
~~~~
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##
#
#
##
##
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
104 œ-
Ó Œ œ
-
∑
∑
œ-
œ-
œ-
œ-
104 ∑
∑
∑
∑
œ-
œ-
∑
104 œæ
104 xæ
104 œ-
œ-
œ-
œ-
œ-
Solemn  {q = c 88} 
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
take Flute
F
Open
Open
F
˙ Jœ ‰ œ
œ œ Jœ ‰ œb
∑
∑
-˙ Jœ- ‰ œn -
œ œ Jœ ‰ œb
˙ Jœ ‰ œb
˙ jœ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰ œ
˙ jœ ‰ œ
∑
œ œ Œ œ
x Œ Ó
œ- œ- Jœ- ‰ œb -
œ- œ- Jœ- ‰ œb -
œ- œ- Jœ- ‰ œb
-
œ- œ- Jœ- ‰ œ-
œ- œ- Jœ- ‰ œ-
p
p
p
F
F
F
p F
p F
p F
p
p F
p F
p F
p F
F
p F
p F
p
p
˙ Jœ ‰
œ œ Jœb ‰
∑
∑
œn - œ- Jœ- ‰ Œ
œ œ jœn ‰
˙b Jœ ‰
˙ jœ ‰
∑
∑
Ó Œ œ
∑
˙ Jœ ‰
˙ jœ ‰
∑
œ œ Ó
∑
œ œ Jœb ‰ œ
œb - œ- Jœ- ‰ œ-
œb - œ- Jœ- ‰ œ-
œ- œ- Jœ- ‰ œ-
œ- œ- Jœ- ‰ œ-
p
p
p
F
F
F
F
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb - œ- œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œb - œ- œ
œn - œ- œ- œ
œ- œ- œ- œ
œ- œ- œ- œ
œ- œ- œ- œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
Ó Œ œ
Œ ˙b - Jœ ‰
Œ -˙ jœ ‰
œ œ jœ ‰ Œ
∑
Œ ˙b - Jœ ‰
Œ ˙b - Jœ ‰
Œ ˙b - jœ ‰
Œ œb Ó
∑
w#
œ .˙
w#
˙# Jœ ‰ œ
˙# Jœ ‰ œ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
∑
∑
Ó Œ œ#
Ó Œ œ#
Œ œ œ œ#
Œ œ œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Œ œ#
Jœ ‰ œ œ œ#
œ œ œ œ
œ œ œ œ
p
p
P
P
Œ œ Jœ ‰
œ
Œ œb Jœ ‰ œ
œn œ# Jœ ‰ œ
œn œ Jœ ‰ œ
œ œ# jœ ‰ œ
œ œ# jœ ‰ œ
œ œ Jœ ‰ œ
œ œ jœ ‰ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# Jœ ‰ œ
œn œ jœ ‰ œ
œ œ# Jœ ‰ œ
œ œ Jœ ‰ œ
œ œ Jœ ‰ œ
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
œ# œ œ œ
œ œ œ# œ
œ# œ œ œ
œ œ œ# œ
œ œ œb œn
œ# œ œ œ
œ œ œb œ
œ œ œb œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ
œ œ œ# œ
œ# œ œ œ
œ œ œb œ
œ œ œb œ
œ œ œ ˙
3
œ# œn œ# ˙
3
œ œ œ ˙
3
œ# œn œ# ˙3
œb œ œ ˙
3
œ œb œ ˙
3
œ œb œb ˙
3
œ œ œb ˙
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ ˙
3
œb œ œ ˙3
œ œb œ ˙3
œ œ œb ˙
3
œ œ œb ˙
3
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#
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##
42
42
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
113 Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰
jœ ‰
113 Œ œ# - jœ ‰ œ-
Œ œ# - jœ ‰ œ-
Œ œ- jœ ‰ œ-
Œ œn - jœ ‰ œ-
Œ œ- jœ ‰ œ-
Œ œ- jœ ‰ œ-
Œ œ- jœ
‰ œb -
113 Œ œ Œ œ
113 ∑
113
Jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
π
π
π
π
π
π P p
π P p
π P p
π P p
π P p
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
P
P
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ . Rœ œ .œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
w#
w
ww#
ww
w
f
Solo
π
π
π
π
π
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
.œ œ œ Jœ ‰ Œ
Ó Œ œ-
Ó Œ œ-
Ó Œ œ-
Ó Œ œ-
Ó Œ œ-
Ó Œ œ-
Ó Œ œ-
‰ jœ# œ .jœ- ≈ Œ
‰ jœ# œ .jœ- ≈ Œ
‰ jœ œ .jœ- ≈ Œ
‰ jœn œ .jœ- ≈ Œ
‰ jœ œ .jœ- ≈ Œ
‰ jœ œ .jœ- ≈ Œ
‰ jœ œ .jœ-
≈ Œ
Ó Œ œæ
∑
jœ ‰ Œ Œ
œ
jœ ‰ Œ Œ œ-
jœœ- ‰ Œ Œ œ-
jœœ-
‰ Œ Œ œ-
jœ- ‰ Œ Œ
œ-
π
π
π
π
π
π
π
π
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Ó Œ œ
œ- œ- œ- œ
œ# - œ# - œn - œ#
œ- œ- œ- œ
œ- œ- œ- œ
œ# - œ# - œn - œ#
œ# - œ# - œn - œ#
œ- œ- œ- œ
Ó Œ œ-
∑
∑
Ó Œ œ-
∑
∑
∑
œ œ Ó
∑
œ# - œ# - œn - œ#
œ- œ- œ- œ
œ# - œ# - œn - œ#
œ- œ- œ- œ
œ- œ- œ- œ
p
p
œ œ Jœ ‰ œ
œ œ Jœ ‰ œ#
œn œ# jœ ‰ œ
œ œ Jœ ‰ œ#
œ œ Jœ ‰ œ
œn œ# jœ ‰ œ
œn œ# Jœ ‰ œ
œ œ jœ ‰ œ
œ œ jœ ‰ Œ
∑
∑
œ œ Jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ# Jœ ‰ œ
œ œ Jœ ‰ œ#
œn œ# jœ ‰ œ
œ œ jœ ‰ œ
œ œ Jœ ‰ œ
F p
F p
F p
F p
F p
F p
F p
F
F
F p
F p
F
œ# œ œ Jœ ‰ œ
œ# œ œ Jœ ‰ œ#
œ# œ œ Jœ ‰ œ
œ# œ œ jœ ‰ œ#
œ# œ œ Jœ ‰ œ
œ# œ œ jœ ‰ œ#
œ# œ œ Jœ ‰ œ
œ œ# œ# Jœ ‰ œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ# æ
∑
œ œ# œ# Jœ ‰
œ#
œ# œ œ jœ ‰ œ#
œ# œ œ Jœ ‰ œ
œ œ# œ# jœ ‰ œ#
œ œ# œ# Jœ ‰
œ#
p
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##
##
#
#
##
##
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
120 œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œn œb œ œ
120 Ó Œ œ#
∑
∑
Ó Œ œ#
Ó Œ œ#
∑
∑
120 œ œ# Ó
120 ∑
120 œn œb œ œ
œ# œ œ œ
œ# œ œ œ œ
œn œb œ œ
œn œb œ œ
œ œ# Jœ ‰ œ#
œ œ# Jœ ‰ œ#
œ œ# Jœ ‰ œ#
œ œ# Jœ ‰ œ#
œ œ# Jœ ‰ œ#
œ œ# Jœ ‰ œ#
œ œ# Jœ ‰ œ#
œ œb jœ ‰ œ#
œ œ# jœ ‰ Œ
∑
∑
œ œ# Jœ ‰ Œ
œ œ# jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ œb Jœ ‰ œ#
œ œ# Jœ ‰ œ#
œ œ# Jœ ‰ œ#
œ œb jœ ‰ œ#
œ œb Jœ ‰ œ#F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
œ# œ œ# Jœ ‰ Œ
œ# œ œ# Jœ ‰ Œ
œ# œ œ# Jœ ‰ Œ
œ# œ œ# jœ ‰ Œ
œ# œ œ# Jœ ‰ Œ
œ# œ œ# Jœ ‰ Œ
œ# œ œ# Jœ ‰ Œ
œ# œ# œ# Jœ ‰ Œ
Ó Œ œ>
Ó Œ œ>
∑
∑
Ó Œ œ>
∑
∑
Ó Œ œ
∑
œ# œ# œ# Jœ ‰ œ>
œ# œ œ# jœ ‰ œ>
œ# œ œ# Jœ ‰ œ>
œ# œ# œ# jœ ‰ ‰ ‰
œ# œ# œ# Jœ ‰ Œ
f
f
f
f
f
f
f
f
Í
Í
Í
Í
Í
Í
F
∑
∑
Ó Œ œ>
Ó Œ œ>
∑
∑
∑
∑
˙ Jœ ‰ œ>
˙ Jœ ‰ œ>
∑
∑
˙ Jœ ‰ œ>
∑
∑
Ó Œ œ
∑
œ œ jœ. ‰ œ>
œ# œ jœ.
‰ œ>
œ œ jœb . ‰
œ>
Ó Œ œ
>
∑
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
f
f
E
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
jœb ‰ Œ Ó
Ó Œ œ>
Ó Œ œ>
∑
∑
˙ Jœ ‰ œ>
˙ Jœ ‰ œ>
∑
∑
˙ Jœ ‰ œ>
∑
∑
Ó Œ œ
∑
œ œ Jœ. ‰ œ
œ# œ Jœ. ‰ œ
œ œ Jœ# . ‰ œ
œ# œ Jœ. ‰ œ
∑
Í
Í
Í
p
p
f
f
∑
∑
∑
∑
Jœn ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
w
w
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ# œ
œ œ œ œ
œ œ œ# œn
œ œ œ# œ
∑
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
w
∑
∑
w
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# ˙
3
œ œ œ ˙
3
œ# œ œ ˙
3
œ œ œ ˙
3
∑
Sus. Cym. (mallets)
Œ -˙ œ>
Œ -˙ œ>
Œ -˙ œ>
Œ -˙ œ>
Œ -˙ œ>
Œ -˙ œ>
Œ ˙# - œ>
Œ ˙# - œ>
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Ó -˙
Ó -˙
∑
Œ Xæ
Jœ ‰ -˙ œ-
Jœ ‰ ˙˙
- œœ-
Jœ ‰ ˙# - œ-
Jœ ‰ Œ ˙
Ó ˙
f
f
f
f
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
F
F
F
rit.......................
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43
43
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
128 Jœ ‰ œ#
ä œnä œä
Jœ ‰ œ#
ä œnä œä
Jœ ‰ œ#
ä œnä œä
Jœ ‰ œbä œä œ#ä
Jœ ‰ œbä œä œ#ä
Jœ ‰
œbä œä œ#ä
Jœ ‰ œ#â œ
ä œä
Jœ ‰ œ#â œ
ä œä
128 Œ œ#ä œnä œ#ä
Œ œ#ä œnä œ#ä
Œ œä œnä œ#ä
Œ œbä œä œä
Œ œ#â œ
ä œä
jœ ‰ œ#â œ
ä œä
jœ ‰ œ#â œâ œâ
128 jœ ‰ œb œ œ
128 Jx ‰ Œ Ó
128 Jœ ‰ œ#
≥ œn≥ œ≥
J
œœ ‰ œ#≥ œn≥ œ#≥
Jœ ‰
œ#≥ œn≥ œ≥
jœ ‰
œ#≥ œ≥ œ≥
jœ ‰ œ#
≥ œ≥ œ≥
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
Broader  {q = c 76} 
œ#ä œä Ó
œ#ä œä Ó
œ#ä œä Ó
œä œä Ó
œä œä Ó
œä œä Ó
œä œä Ó
œä œä Ó
œnä œä Ó
œnä œä Ó
œä œä Ó
œ#â œâ Ó
œä œä Ó
œä œä Ó
œâ œâ Ó
œ œ Ó
∑
œ#≥ œ≥ Œ œn œ
3
œn≥ œ≥ Ó
œb≥ œ≥ Ó
œ≥ œ≥ Ó
œ≥ œ≥ Ó
Ó Œ ‰
œ œ
3
Ó ‰ œ œb jœ ‰
3
∑
∑
Œ ‰ œ# œ jœ# ‰ Œ
3
∑
‰ œ œ# Jœn ‰ Ó
3
∑
∑
∑
∑
∑
Ó Œ œ
Ó Œ œ#
∑
∑
∑
w#
Œ œ œ# œ
w#
Œ œ œ# œ
∑
F
F
F
F
p
p
F
f
F
F
Jœb ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
Jœ ‰ œ œ œ#
Jœn ‰ œ œ# œ
Jœ ‰ œ# œ œ
Jœn ‰ œ œ œ#
∑
p
p
p
p
p
Œ ‰ . Rœ œ#
∑
∑
∑
Œ ‰ . Rœ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
π
π
π
π
π
Solo
P
Solo
P
rit. œ .œ œ U˙
∑
∑
∑
œ .œ œ ˙#U
∑
Ó Œ œU
Ó Œ œU
‰ œ jœ ˙U
‰ jœ .˙U
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
U
w
U
w
U
wU
wU
π
π
p
p
π
π
π
π
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44
44
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
134 œ œ œ
œ Jœ ‰ œ œ œ
œ Jœ ‰
œ œ œ
œ Jœ ‰ œ œ œ
œ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ
œ Jœ ‰ œ œ œ
œ Jœ ‰
œ œ œ œ
jœ ‰ œ œ œ œ
jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
134 Œ œ> œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ
Œ œ> œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ
Œ œ> œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ
Œ œ> œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ
Œ œ> œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ
Œ œ> œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ
œ jœ. ‰ œ jœ. ‰
134
œæ
jœ. ‰ œæ
jœ. ‰
134 Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ
134
œ
≥ jœœœ.
‰ œ
jœœœ.
‰
œ
≥ jœœœ.
‰ œ
jœœœ.
‰
œ≥ J
œœœ
. ‰ œ J
œœœ
. ‰
œ≥ J
œœœ
. ‰ œ J
œœœ
. ‰
œ Jœ. ‰ œ Jœ. ‰
Expansive {q = c 96} 
p F
p F
p F
p F
p F p F
p F p F
p F p F
p F p F
p F p F
p F p F
p F p F
p F p F
p F p F
p F p F
p F p F
Í
Í
Í
Í
Í
Í
p F p F
p F p FSnare Dr.
p
Œ œ œ
.
Œ œ œ.
Œ œ œ. Œ œ œ.
Œ œ œ. Œ œ œ.
Œ œ œ. Œ œ œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰
œ œ œ œ Jœ ‰ œ œ œ œ Jœ ‰
œ jœ ‰ œ jœ ‰
œ Jœ ‰ œ Jœ ‰
p F
p F p F
Œ œ#
œ# . œ œ. œn œn .
Œ œ œ. œ œ
.
œ œ.
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ
∑
œ œ# œ œ œ# œ. œ œ. œ œb œ œ
∑
∑
∑
Ó œä œä
Ó œä œâ
Ó œä œä
Ó œä œä
Ó œä œä
Ó œâ œâ
∑
œ œ# œ œ Jœ ‰ œ. œ.
œ# œ œ# œ# jœ ‰ œn . œn .
œ œ# œ œ Jœ ‰ œ. œ.
œ œ# œ œ Jœ# ‰ œ. œ.
œ# Jœ ‰ œ. œ
p
p
p
p f
p f
P
P
P
P
P
f
f
p f
p
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
p
p
f
P
‰ œ Jœ
.
‰ œ J
œ.
‰ œ Jœ. ‰ œ Jœ.
∑
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ. ‰ œ Jœ.
‰ œ Jœ. ‰ œ Jœ.
‰ œ Jœ. ‰ œ Jœ.
Œ jœ- ‰ jœ- ‰ jœ ‰
Œ Jœ- ‰ Jœ- ‰ Jœ ‰
p
p
arco
arco
arco
arcop
arco
F
F
œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
Œ ‰ jœ
Œ ‰ jœ
Œ ‰ Jœ
Œ ‰ Jœ
p
p
p
p
p
p
p
p
p
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44
44
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
139 ‰ œn J
œ. œ. œn . œ. œ.
∑
∑
∑
œ œn œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ œ œn œn œ
œn œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œn œ
œb œn œ œ œb œ œ œ œ. œ. œ. œ.
Ó ‰ œ. œb . œn .
139 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
139 ∑
139 ∑
139 ‰ œn Jœ. œ. œn . œ. œ.
œ œb œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ œ œb œn œ
œn œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œn œ
œb œn œ œ œb œ œ œ œ. œ. œ. œ.
œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œn .
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
‰ œ Jœ
. œn œ
∑
‰ œn Jœ. œn œ
‰ œ Jœ. œn œ
œ œn œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œn œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ œ œn œ œ
œb œn œ œ œb œn œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œn œ œ œb œn œ œb œ œ œ œ œ œ œ œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ Jœ
. œn œ
‰ œn Jœ. œn œ
œ œb œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ œ œb œ œ
œb œn œ œ œb œn œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œ œb œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œn .
p
p
p
p
P
P
P
P
p
p
p
F
F
F
F
F
‰ œn J
œ. œn . œ. œ. œb .
‰ œ Jœ
. œn . œ. œ. œb .
‰ œn Jœ. œn . œ. œ. œb .
‰ œ Jœ. œn . œ. œ. œb .
œ œn œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ œ œn œ œ
œ œn œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ œ œn œ œ
œb œn œ œ œb œn œ œb œ. œ. œ. œ.
œb œn œ œ œb œn œ œb œ. œ. œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œn Jœ. œn . œ. œ. œb .
‰ œ Jœ. œn . œ. œ. œb .
œ œb œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ œ œb œ œ
œb œn œ œ œb œn œ œb œ. œ. œ. œ.
œb œn œ œ œb œ œ œ œ. œ. œ. œ.
π
π
π
π
f
f
f
f
π
π
π
Œ
jœn Jœ
.
‰
jœ Jœ
.
‰
jœ Jœ
.
‰
Œ
jœn Jœ
.
‰
jœ Jœ
.
‰
jœ Jœ
.
‰
Œ
jœb Jœ. ‰
jœ Jœ. ‰
jœ Jœ. ‰
Œ jœ# Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰
Œ jœn Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰
Œ jœ jœ. ‰ jœ jœ. ‰ jœ jœ. ‰
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Œ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Œ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Œ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
Œ jœ. ‰ jœ. ‰ jœ. ‰
Œ jœ Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰ jœ Jœ. ‰
œ œ. œœ> œ.
œœ> œ.
œœ> œ.
œ œ. œœ> œ.
œœ> œ.
œœ> œ.œ œ. œœ> œ. œœ> œ. œœ> œ.
œœ œœ
. œœ> œœ
. œœ> œœ
. œœ> œœ
.
œœ œ. œœ> œ. œœ> œ. œœ> œ.
Í Í Í
Í Í Í
Í Í Í
Í Í Í
Í Í Í
F
F
F
F
F
F
F
f
f
f
f
f
f
F
F
f
F
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
p
p
f
f
f
f
f
f
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44
44
42
42
44
44
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
144 ‰
jœ#
J
œ.
‰
jœ J
œn .
‰
jœ#
J
œ.
‰
jœn
Jœ
.
‰
jœn Jœ# . ‰
jœb Jœn . ‰
jœn Jœ# . ‰
jœn Jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
144 Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Jœ. ‰ jœ. ‰ Jœ. ‰ jœ. ‰
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
Jœ. ‰ jœ. ‰ Jœ. ‰ jœ. ‰
Jœn . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰
∑
∑
144 ∑
144 ∑
144 ‰ Jœ
.
‰ Jœ. ‰ Jœ
.
‰ Jœ.
‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
Jœn . ‰ Jœ. ‰ Jœ. ‰ Jœ.
∑
f
f
pizz.
pizz.
ƒ
ƒ
ƒ
pizz.
ƒ
pizz.
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‰ œn œ œ Jœb
‰ œn œ œ Jœb
‰ œn œ œ Jœb
‰ œn œ œ Jœb
≈ œ œn œ# œn œ# œn œn œ œ# œn œ œ œ# œn œ
≈ œn œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ œ œn œn œ
.œ> jœ. .œ
jœb .
.œ>
jœ. .œ jœb .
œnä œ- œ- œ- Œ Ó
œâ œ- œ- œ- Œ Ó
œä œ- œ- œ- Œ Ó
œâ œ- œ- œ- Œ Ó
.œ jœ. .œ Jœb .
.œ jœ. .œ jœb .
.œ jœ. .œ
jœb .
∑
x Œ Ó
œœœ Œ Œ ‰ . Rœb
œœæ œœ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œn œ# œn œ# œn œn œ œ# œn œ œ œ# œn œ
œ œb œ œn œ œ œ œn œ œ œ œ œ œn œb œ
..œœ jœ.
..œœ Jœb .
Í
Í
f
Í
Í
Í
Í
p
F
F
F
F
Í
Í
p
p
Sus. Cym. (stick)
Í
Í
F
F
F
farco
arco
arco
arco
F
Ó ≈ œb œ œ œn œb œ œ
Ó ≈ œb œ œ œn œb œ œ
Ó ≈ œ œn œb œ œ œn œb
Ó ≈ œ œn œb œ œ œn œb
œ œ œn œn œ œn œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œn œ œ œn œn œ œn œn œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ œ œ œb œ œ œn œb
˙ œ œ œ œb œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn œ œb œn œ œ œb œn œ œ œ œ œ œ œ
œn œ œ œ œb œn œ œ œb œ œn œ œ œ œ œ
œ œ œb œn œ œb œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œb œn œ œ œb œn œ œn œb œ œ œ œ œ œ œ
˙˙ œœ œ œ œb œ œ œ œb
F
F
19
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42
42
44
44
42
42
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tuba
Timp.
D. S.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
148 ‰ œ œ œ Jœ#
‰ œ œ œ Jœ#
‰ œ œ œ jœ#
‰ œ œ œ jœ#
≈ œ# œn œ# œn œ# œn œ œ œ# œn œ œ œ# œn œ
≈ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ
.œ>
jœ. .œ jœn .
.œ>
jœ. .œ jœn .
148 œä œ- œ- œ- Œ Ó
œä œ- œ- œ- Œ Ó
œä œ- œ- œ- Œ Ó
œä œ- œ- œ- Œ Ó
.œ jœ. .œ Jœn
.
.œ jœ. .œ jœn .
.œ jœ. .œ jœn .
148 ∑
148 x Œ Ó
148 œœnn œœ œn œ œn œ œ œ œ œ œ œ œn
œn æ œ œn œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œn œ# œn œ# œn œ œ œ# œn œ œ œ# œn œ
œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ
..œœnn jœ. ..œœ jœn .
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
p
F
F
F
F
Í
Í
p
p
Í
≈ œn œ œ œb œ œ œ
≈ œn œ œ œb œ œ œ
≈ œn œ œ œb œ œ œ
≈ œn œ œ œb œ œ œ
≈ œn œ œ œb œ œ œ
≈ œn œ œ œb œ œ œ
≈ œn œ œ œb œ œ œ
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